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DIARlO
DEL
MINISTERIO DE LA .GUERRA
! Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. <-'1lrsG a
leste Ministerio con escrito de 11 de febrero último,promovida por el capitán de Infantería (E. R), eon1 destino en la zona de reclutamiento y reserva de Sevi-
l11a núm. 7, D. Enrique Vázquez Earrías, en súplica deabono de tiempo, el Rey (q. D. g.), d~ acuerilo CO~ loinformado por el Con~jo Supremo de Guerf-a y Mari-• ;na· en 28 .del. mes próximo pasado, se ha servido deses-
timar la petición de~ inter.esado, por carecer de derecho
a lo que solicita.
Die real orden .10 digo a V. A. R para &U conocimiento
y demás efe:ctos. Dios guarde' a V. A. R muchos años.
Madrid 13 d~ mayo de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUE~~FI!LIl1
Señor Ca¡pitán general de la segunda r,egión.






Ex~o. Sr.: Vista la instancia que -cursó V. E. a
este Ministerio 'con su escrito ,(le 20 ,de abril último,
promovida por el .alférez de Infantería (E. R) don
F.ranciSiCo González Barranco, en súplica de que le sean
permutadas dos crueie¡l de plata del Mérito :Militar ·con
dístintivo rojo. que obtu;vosegún reales órdenes de 4
.de febrero y30 de abril de 1912 (D. O. núms. 27 y
10;1.), por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha -tenido a· bien acceder
a lo solicitado, por esta.r comprendido el recurrent.e en
el artículo 30 del reglámento' de la Orden, aprobado
IJar real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. n'Ú-'
mero 660). ,
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y de(nás .efectos.. Dios gual\dJe a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1922.
OUGGER-FELIÚ




ExCmo. Sr.:· Vista lá instancia promovida PQr el co-
n1andante de Infantería D. Antonio Martín Delgado,
ayudante de campo del General de división D. Domingo
Arraiz de Conderen¡¡. y Ugarte, consejero de e'S,E¡ Alio
Cuerpo, en s'Úpl'ica de que se Jie rectifiquen los abonos
de c-mnpaña que figuran en su hoja die servicio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Alto
Cuerpo en 27de1 mes próximo pasado, se ha servido
desestiJnar la petición del recurre;nte, por Cal1eCer de de-
re,ch. a lo que solicita. e,
De re'al orden lo digo a V..E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard\'! a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1922. _
OLAGt·ER~Fm.lú
Se~or :Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MI1-
:rlna.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la in"tancia que V. E. CU~'só a
Ei'Bte Ministerio en 22 del mes próximo pasado, pron1<J-
vida por el comandantie de Infantería D. Fernn.ndo Bre-
tón Prallezo, con .destino en el regimiento Bailón n(¡:..
mero 24, en solicitud de que se le releve die· su actual'
destino en el batallón expeclicio,nario, de dicho C!.lel'llo·
len Larache, por otro jafede' igual empleo de los que
,se encuentran en las planas mayores del citado regi-
miento ,en la Pentnf1ula; tenie¡ndo en cUlenta que el reat
decreto de 30·de junio de 1921 (D. O. núm. 143), vuel-
to a apliearse íntegramente por real oroen de 2~ de
enero último (D. O. núm. 19), se refie,re exdusivamente
a ]o:¡; destino,; y oeses de los jefes y ofiCiales q:ue se
encuentr,an en los clferpos. y unidades de guarnici6n par..
man~mte en los, territorios de Africa, y no a w!'! de Jos
expedicionarios, como' se aclara en la real orden de 17
de marzo del actual (D. O. núm.' 63), el' Rey (que
Dios guarde) se ha se,rvido desestimar la petición de.l
recur:r!ente, por care.cer de derecho.a lo que solidta.
.Die real orden Jo· digo ti V. E. para su conocimientO'
y demás efectos. Dios guarde a V. E: m,u;chos años.
Madrid 18 de mayo dé 1922. o
OUG1;Jll~lCJMJl!
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Visto el concurso t1nuncíaoo por real
orden circular de 8 del mes prO:"imo pasado (D. O. ml-
mero 82), para proveer una vacante de liceretario (Te
cmIsaS en la 'Capitanía general de la cuarta l'e:~i(¡n, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla, al
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OLAGUER-FELlÚ
o
Señor Capitím general de la tercera r,egión.
Or,AGT'ER-FELIÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
ltxcmo. Sr.: Conforme con' lo solicitado po.r el sar-
gento del regimiento de Infantería. Melilla núm. 59.
acogido a 1a l!ey de 2g de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 1(9), Rafael López Labrador, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo 'con Jo informado por ese Consejo' Supremo
en 27dJel mes próximo p.asado, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con doña Ana' Vi-
Hazuela Pu.ente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento-
y dem(¡s efectos. Dios guavde a V. E. muchos años.
Madrid ,18 de mayo de 1922.
y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1922.
OLAGUER-FEL¡.(i
Señor Presigente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina-.
OLAGUER-FEL!Ú
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gieneral dé Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gentodel regimiento de Infantería Tenerife núm. 64,
acogido a la l¡ey de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 1(9), Isidoro Vega García, el Rey (q. D. g,),
de acuerdo con lo inform~do por ese Consejo Supremo
en 25. del mes próximo pasado, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrin1onio con doña Juana
Hernánaez Concepción.
De l'eul orden lo digo a V. E. para su conocimientu
y .demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos años.
l\:Iadrid 18 de mayo de 1922.
Exemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantel'ía Segovia núm. 75,
acogido a la ley {'e 29 Be junio de 1918 (C. L. núme-
ro 1(9), Ezequiel González Miguel, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ose Consejo Supremo
en .27d0l llles próximo pasado, se ha se-rvidQ conceder-
le licencia para contraer matrimonio C011 doña Juana
Roal'iguez Lópcz.
De real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:íVIadri.d 18 de mayo de 1922.
OLAGliER-FEL!Ú
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Comandante general de 'Melilla..
Excmo. Sr.:. Conforme con lo solicitado. por el sar-
gento del regimiento .<de Infantería Cantabria núm. 39,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Eugenio .Robledo Abajo, el .Rey (q. D. g.),
. de acuerdo con lo informado por ese ~Consejo Supremo
en 27 .del- mes próximo pasado, se ha servido conceder-
le licéncia para contraer matrimonio con doña Valenti-
na Cabezón Sáenz.
De real orden io {ligo a V. E. nara su conocimiento
y demá.s efectos. Dios gu.aroo a V. E. muchos años.
Maarid 18 de mayo de 1922. '
OLAGCER-FEL!Ú
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.'
Señor Capitán general.de la sexta región.
capitán de Infantería D. Manu.el Fé Lloréns, del regi-
miento Guadalaja,ra núm. 20.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELIll
Señor Capitán general de in primera región.
,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicit,aé!<;> por el tenien:
te coronel de Infantería D. Antonio Cá.novas Martínez,
en ¡:¡ituaci6n de res.e.rva, afecto a la zona de Murcia nú-
mero 16, el Rey (q. D.g:), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Cons~jo Supremo en 18 del mes actual,
se ha servido concederle licencia. para contraer matri-
monio con doña María Antonia Rosa Meca.
De real orden lo digo a V. E. para 1lU conocimiento
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta 1'0-
giOllel3.
Señor Interventor civil 'de Guerra y Marina y del Pro··
tectorado en Marruecos.
l\IATRIl\WNIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado opór el co-
ronel de Infantería D. Eulogio Foch Climaco, en si..:
tuaci6n de, primera reserva, afecto a la. zona de Barce-
lona -núm. 18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese' Cons,ejo Supremo en 13 del corriente,
se ha servido concederle ·licencia para contraer matri-.
monio con doña Teresa Morante de Salceda y Valverde.
De real orden]o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho» años.
Madrid 19 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Presidente del Consejo. S!1prern.o de Guerra. y Ma:
rin~ r
Señor Capitán geneml de la cuarta región.
LICENCIAl\IIENTO
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia-
miento formulada al alférez de complem,mto de ln1an-
t.ería perteneci{mte a la demarcación de reserva de Ge··
tafe núm. 3, D. José Rodríguez Pellón; teniendo en
cuenta lo que determiua el artículo 4.0 de la real ordfen
circn}ar de 27 de diciembre de 19m (C. L. núm. 489),
el Rey (q. D..g.) se ha servido disponer que el expre-
sado< ofida1 cause baja~ en el Ejército como ~'11férez de
complemento, conservando el derecho al uso de uni-
forme.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y {Jamás efectos. Dios guarde -a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1922.
E:-t{'ll1o. ;:Sr.: Conforme con lo s.olicitado por el co-
manomlte de Infant3l'Ía D. Julio Fernández de los Rí9S,
ilel t"'f:'gDn-iento-- de l\:Imcia núm. 37, el Rey (q. D.g.)
hu, tenido a bien concederle veinte días de licencia por
asuntos pmpios para París (Francia) y Berlín (Alema-
ni.2) , con arreg-lo a cuanto determinan 10s artículos 47
y 64 G:3 las instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. -Dios guarde' a V. E.- muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1922.
OLAGI'ER-FELIll
Señor Capitán general de la octava región. -
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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OLAGUER-FELIti
la sexta. y séptima re-
PRAaI'IOAS
Excmo. Sr.: e Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio con ;escrito ,de 28 de enero último, pro-
movida por el alférez de ,cQffiplemento, con destino en,
,el regimiento de Infantería Vad Ras núm. 50, D. Pau-
lino Rodríguez Beltrán, en súplica de que se le con-
<ceda lEliectuar prácticas de ,su empleo con derecho a
sueldo; teniendo en ,cuenta lo dispuesto en la real 0,1'-
den de 24 de febrero de 1920 (C. L. núm. 44), el Rey
(q. D. g.) se ha s.ervido desestimar la petición del re-
,cUl'l·ente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarcle a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1922.
OJ,AGu'ER-FELIÚ
Señor Capitán general de la p~'imlera región.
!/>
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re-
,conocimiento facu1tativl} que V. A. R. cursó a este ·Mi-
nisterio en 6 del mes actual, dando cuenta de haber
declarado, con carácter, provisional, de reemplazo por
herido, a partir del día 7 del mes próximo pasado, y
,residencia en esa plaza, al alférez de Infantería (E. Ro)
D. Enrique' Arias Rodriguez, del batallón Ole Cazado-
res Madrid núm. 2, el Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien
-confirmar la determinación de V. A. R., por haberse
'cumplido los requisitos que ~etermina la real orden
de 14 de enero de 1918' (C. L. núm. 19) y hallarse com-
prendido en el articulo 48 de las instrucciones aproba-
das por la de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101) ..
quedando afecto para percibo de haberes a la zona de
Sevilla núm. 7. '
De real orden lo digo a V. A: R. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guard;e a V. A. R. muchos afias.
Madrid 18 ele mayo de 1922.
JOSE M.a D.E OLAOUER-FELÚ1
Señor Capitán general de la segunda región.
Sefiores Comandante general dé Ceuta e Interventor, ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma o
rruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El 'Rey .(q. D. g.) se ha servido conce-
der el pase a situación de reserva al teniente coronel
de Infantería D. Roque Rubio Martínez, de la zona de
Vitoria nfLm. 33, con arreglo a laobase octava de la .Ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm, 169), el cual ha
cumplido la edad para obtenerlo ;el día 2 del mes ac-
tual, siendo abonado el haber mensual de 750 pelletas,
que percibiri't. a partir de 1.0 de junio próximo, por la
zona de reclutamiento de Valladolid niim. 36, a la qua
quedará afecto, por fijar su residencia en dicha capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,demás efectos. Dios -guar,cle a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de· 1922.
Señores Capitanes generale,s de
giones.
Señores- Presidente ,ud Consejo Supremo de Guerra ,y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina: y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Sermo. Sr.: El Re,Y (q. D. g.) se ha servido (,'011CO-
del' el retir0 para Cii.diz y Málaga, l'especth1l1mente, al
corone~ de Infantería (S. Ro) D. Cecilia Martínez Fot:-
cada, afecto a, la zona de reclutamiento y reserva de
.cádi?:, núm. 9, y al t;e1nicntc coronel de: la misma Arma
y situación D. Juan Castro Nuño MOl-illo, afecto a la
de Málaga núm. 11, por haber ,cumplido la edad para
obtenerlo el día g del mes actual, el primero de dichos
jefes, y el 4, el segundo.. disponic:ndo.. ,-'tI propio,tiempo,
que por fin -del corriente mes sean. dados de baja en el
Arma a ql~ pertenecc:n. ' '
De ]~eal orden lo, d.igo a V. A. R. para su, conocimien-
to y demás efectos. Dios guard.e a V. A. no muchos
años. Madrid 19 do mayo ele 1922.
JOSE M.~ DE OLAOUER-FELIU
SoñQr Capitán general :de la segunda región.
SeñOl"'8S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina (} IntOl'vC'ntor civil de Guerra y 1I1al'ína y del
Protectorado en lIIariuecos.
EXCmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
dor el retlro, para los puntos que se indican en lar
s~guiente rdiac:ión.. a las cla~es de Infantería compren-
. dIdos en la illl:tsma.. que 'oomlCll?:a 'con el músico de se-
gunda 'José l'érez Cüt[m y ter,mina con el de igual em-
plco Ezequiel Zayas Bello; disponiendo.. ·al propio tIem-
po, .que por :fin del 'corrienw mes sean"dwdos de ba~a
en el Cqerpo a que pertClJecen.
De r:al ocdcl'l lo ?-:i:go a V. E. l)ara su 'Conocim~ento
y: dQmas cfeiCÍos. Dws guarde ,a V. E. omuchos años.
jYIadr~d 19 de mayo de 1922.
Señores Capitanes generales de las seguncra, tercera y
séptima regiones y Comandante general de Larache.
. Señoro:, Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y
J\:Iarma e Interventor civil de Guerra y Marina y del




l'nntoa donde YAn A rMldlr
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Ellpleoa Cue~poJ & que pertenJcen
> l'ueblo Proylncla
José Pérez Cotán ••••••• '•••. '•.• Músico 2.a ••••• Reg. ¡ni' S'y""."" ......... ri1la............ Sevilla.
José Rodríguez Gíaz ••.•••.• m •• Otro .•••.•.••• Idem de.la VICt01'l3, 76 ••••••••• Idem ••••••••••••• Idem.




Madrid 19 de mayo de 1922.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES, '
Ciroular. Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- '
vido 'conce'der a los jefes y oficiales de, Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Angel Monaslt'erio: 01ljvier y termina con D. Arturo
Goozález Vá.zquez,,la gratificación a.nual de efe,ctividad
que a <lada uno se le señala, por haLlarse, comprendidos
en el apartado o) -de la base- undécima de la ley de
OLAGlJlIlR-FEL14
29 de' junio ,de 1918 (C. ·L. núm: 169); modificada por
la ele- 8 de julio último (D, O. núm. 150), percibiéndola
a partir de 1.0 de junio próximo.
De 1'6'a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y,demás efectos. Dios gual't'W a V. E.muchosaños.
"Madrid 18 de mayo de 1922.
OLAGUEft-FELIti
·Sefi,or...
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Motivos
Gratificaciones
,500 Por un quinquenio.
ptas.
Destinos
Relación que se cita.
Bón. Caz. Mé¡ida, 13•••••••••• ,
Reg. San Fernando, 11 ••••••••••
Cajarec1ut'a Zafra, 12 ••••••••.•
Reg. FerroL 65 .••••.••••.•••••
Bón. Caz. Barcelona, 3 •••.•••••.
Sección de Ajustes .
R~g. Vergar'a, 57 .
Idem Tetuáll, 45 ¡ I
Idem Cáctiz, 67 ••.•.•••••••.••• 1 -II 100 Po: dos quinquerios y HIJa ;,mua-
Idem ••••.•• '.......... • ...• ¡ . lidad. .
Oficina indígena Peñón de la Go-
mera .
Reg. Z~mora, Í3 •••• , •• • • • • • • • •• a
Caja recluta ferro l, 99 ...•.•••. ~
Reg. ASlttrias, 31 ••.•.•...•. '.•
Idtlll Burgos, 36 .•••.•.... ' .•••
Prisiones militares Barcelona •.••
Academia de Infantería •••.•••••
Reg. Cádiz, 67 .•••.••.••.•.••••
Idem Tarragona, 78 .••.•• L" ••
Idem Arrica, 68 ••.•. L • • • • •• • ....
Supernumerario 1." región ••••••
C{lns~jo Supnmo de Guerra y
Marina.••.•.••.•.•••..•.• , ••
Colegio de María Cristina ••..•••
Demarcación rva. MOÍ!i1, 35.•••'•.
Reg. San Fernando, 11 ••..••••.•
Sargento Mayor plaza Pamp'ona.
Reg. Andalucía, 52 ... • ........
Ministerio de la Guerra .•.•••••.
Zona reclutO Córdoba, 10
Ayud. de campo del Gral 2.° Jefe
del Cuerpo de Inválidos .•••••
Reg Soria, 9 ••••••.•.•••••..•.
Demarcación rva. S. Sebastián, 78.
Zona reciut.° Ciudad R~al, 3 .....
Demarcació:l rva. Oviedo, 109 .••
Compañía ametralladoras de po-
sición de Larache , • • . • •• • •••
Sdo. Gobierno militar Avila .••..
Reg. Almansa, 18 •••••••••••••
Bón.-Caz. TalaveH!, 18•••.••••••
Reg. Tenerifc, 6~........ Por dos quinquenios y dos anua~
Idem Cuenca, 2 L •••••••••••••. (1.200 lidades. ,
Idem Luchana, 28•••••••••••.••
Bón. Caz. Ibiza,. 19•••••.••••••• \
Caja recluta .salamanca, 90 ' .••••
Demarcación rva. Burgos, 74 .•.•
Somatenes de Cataluña ••••.••••
Reg. Cantabria, 39 ..
Idem La Coron~, 71. .
Bón. Caz. Estella, 14 •••.•••••••
ldem Lltrena, 11 .
Reg. Constitución, 29 ....•••••••
Idem Ordenesi,Mi'itares, 77 ~ ..•••
NOMBRES
JI E~teban Aniaga. Adán ..
• Manuel Ro.d¡·íguez Castia •••••
• Luis Alonso Palomares ..••••.
~ Aureliano Martínez Uúb¡mi ••
• Julio Valera Gutiérrez •.•..•••
> Manuel Manuel Bcllesté .•••••
• Rufo Gorgojo Saralegui .•••••
• Gaspar Vil'avcrde García••••.
> Manuel Salgado Biempica •• ; •
JI JGsé Velldtell ferrer ••.••••••
» José de Gnivelondo Mendezona
• Luis DÍ;z de Capilla y de los
Santos .•••.••.•••.•.•• '•••
)~ Fernando Gómez y G6mez; •.•
• Laureano Sarria Rober. • • •• •
~ Juan Alonso Curtoi¡; •••.••.••
» Adolfo Pr¡;da Vaquero •..••••
• Rafael RamÍrez de Dampierre
_ y Lóp<z ••..•. , ••.•..••••
JI Carlos Pérez Núñez •.•.•.•.•
» Pedro Donos) Cortés Navarro
• Gabriel Vázquez Maquieira ..•
• Pedro Luengo Benítez '" .•
• Alfonso Mnrandeira Gonzalvo.
» Diego Navarro Baijes .••••.••
) José García-Morato Cánovas .•
) Francisco Gar cía Caso •.••.•.
• Ebdio lópez de Haro y Car-
bajal .••••.....•••...••.•
) Gonzalo Guerra Zagala .
l) Oerardo Lalldrove Moiño ....
, f~rnando Castañón Reguera •.
, Emilio Rivera y Echevania .•.
, ffímcisco de Egaña O'Lawlor.
• Mauricio Man!Íque de Lara
González ; .~...•... , ldem Covadonga, 40 .••.••.••..
• Ramón Solchaga Zala•••.. ~••• Tdem Constitución, :<:9. , •.•..•..
• Pabl} Alf.aro y Alf,iro •..•.• ;. Idem León, 38 .•.•.•••.. ' •.•
• Caydano Alvarez Bardón. • . .. Idem Príncipe, 3 •.•. , ...••.•.•.
, JOlquín Benedicto Peñalva .•. : ¡dem Vad Ras, 50 ...•.•.•••..•.
» Sanc1n'Alva rez de Lara...... ldem Ceuta, 60 .....-....•.••.•
• Luis C~mps Casal. • • • . • • . • •• Bón. Caz. Barbastro, 'L ...•..•. : l.,
> Luis Vél'da y de Labaig ••.•• Caja recluta GUi\d¡¡lajara, 'fl .•... 1
" Jorge de Latonda Gisbert •. • Id~m Aleov, 41 •..••• ' •..• , •...
» ,Ignacio CeboHino Marota.. •• Reg. Constituci5n, 29.•..•......
• Jesé l\1;¡rí;¡ Oonzález Baruteli. COllsejo Snpremo .••.•••••..• : .
1
> JOHquin Daganzo Jimeno ..••• Reg. Otumba, 41) ••••.... '..•••. ,1.000 Pardos quinqu'nios.
» Miguel Garau Sureda. ' ••••• Srio. cauoas Balearts •••.••.••..
, Pide) Suárez Earahona. •• •• •• Reg. Graveiinas, 41 ..• .... I
1 » 'Angel Car,l(rero B;¡rbadillo. •• Idem habe¡ la Cat6lica, 54- • . ¡
Empleos
Capitanes •.•
D. Angel Monasterio Ollivier •••.
» Federico Valuo Muño:c ••••••
, Joaquín Tou.né Silóniz .•' .••••
T. Coronel.. • José Martínez Morán ••.•••••.
) Rlcar¡¡o Fernández Tamarit .,
• Alvaro ArmiñAn Pérez •. '•••••
1
, Lonnzo fernández Yáñcz, •••
" Luis de Alba Clarés ••.••.•••
» )o,é Sirvent e Ibáñez ..•.••••.
• Trinidad fernándéz Narcón y
Valcárcd ••••...•••••.••••
• Octavio López del CastiEo y
e d t J Crespé! .•.•.....•..••.•••
,aman an es, ~ Juan García Nsvarro y f~rre( •
/
• Jesús Cataríneu Malina ••...••
» Camilo Gil Cenato • - ....•..•
, Antonio Tomás Luque. > •••••
}} Manuel Gómez S~lazar..•••..
• José Romero Erice .•.••••• ,.·
,. EHique Sicluna Burgos..••••
• losé Castro Len;; .
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I
D. Julio Gcnzálfz Cadems Reg. P.vía, 4S· , ¡
,. Rafael Sevillano Carvajal .. , •. Id~'11 COVad01!ga, 40 ..•. , . . . . • . ..
,. Antenio Torres Beslard..... C'la rc~luta Lmarcs, 16 ..••....,.,l.ooo/por dos qumquelllcs.
) 'Juan Agdla' y Tones Vildo20la Idem BIlbao, 80. ..••.•....•.•• l'
,. Joaquín Arrizabalfga Oallego. [dem Barbastro, 67••..•••••••.
,. Julio Rcquf:jo Santos. • . . • . . .• Rcg. Gerona, 22 •••••••.••..•••
,. Ricardo Tastet Cano; . • . . . . •. [dem CI'uta, 60 " •• , • , , •. , ..•.•
JO BaU",sar'ChirH hilla Orantes. '. Caja recluta Murcia, 45 •.•••.• . . l'
,. Apol'nar Sáenz de Buruaga Pc-
hleo. .. • .... ,......... Disponib,Ie 1: reg. y Aeroniutica.,
,. MaeaJÍo B;seones I-¡;d~lgo . •. Reg.' Me]¡1!a, ,,9. , ••.••• =; ••• "
CalJitanes • •. , Santiago Alberti Cr(spo... . .• ídem Mahón, 63 : .: •• : ••. : .•••
José Ausina Bueno....... ••• Colegío prelnratonolmI. Cordoba[
JO Miguel Caldcn'tcy Grl1l!~. , •• ,. Reg. Inca, 62 • , , • .. •... . .•... ! 500 Por un quinqIh nio.
) Ricardo NGuvilas Ruíz .••.... ¡Iciem. Palma, 61 .," , .••.• ".[
) Alfredo Díaz Rcdríguez.. •.• I4(m Z.?-ragoza, 12 ...••.•.•.... '\ l'
Félix Fanste Ruiz ..••.••• ~ •,. Reg. Imante. 5 • • • •. • . •• . ...•.
,. Antonio AlvJrez Remelltería.. Idem Cranada, 34 ••••••••.•.• "
,. Luis Villar mIela.. . • . ídem Tetuán, 43 , "l~ Ba1domera Rojo Arana... .•.• [dfm Isabel n, 32.............. 1
) José Sarabia Leonís. , • , . . • • .. Idem Sevilla, 33 ..•• .•.. ... .
,. Manuel Sánehez de las Ml\tas/ 1 ,
Rubí •...••...•. " • • . . • .• IdeIn Melillá, 39 . ,'. , •...•••••• , 1- I
1 ~ Arturo Gonzále~ Vázquez .•.• IZona reclut.O Ore,¡se, 44 .•••.• "1 ! .200 Por llevar 25 aííos de oficial.
Madrid 18 de mayo de 1922.- Olaguer Feliú.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SQ ha servido 'dispo-
ner que el coronel >de Infantería D. Adolfo Díaz Enrí-
quez, a quie.n por real orden de 18 del. mes próximo pa-
sado (D. O.núm. 88) le fué concedido el pase -a situa-
ción de reserva, dejándole afecto para el percibo de
sus haberes, a la. zona de Cádiz n(un. 9, pereiba el ha-
her mensual de 900 pesetas, apartir de 1.6 del mes ac-
tual, por la. zona de Madrid. núm. 1, a la que queda-
rá afecto, por fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo' a V, E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guaré!¡e, a' V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1922. '
OLAGUER-FEIJÚ
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señores Pres.idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
a bien disponer se celebm el correspondiente concurso
a fin de que Jos tenienteis del Arma de Caballería, que
dese,en tomar parte en él, promuevan, sus ins'~ancias, en
el plazo de veinte di-as; contando a partir de la· fecha de
la publicación de 'esta real orden, acompañadas. de las
copiv$ de lllS hojas de servidos, de, hechos y demás
Q.,ocumento'! ju,stificativos de su aptitud, que serán remi-
tidas directamente a este Ministerio por los primeros
jefes de los cuerpos' o dependencia¡s, como previene la
real m'den 'circular de 12 de marzQ¡. de¡ 1912 (C. L. nú-
mero 56); cünsignandC?; los que se hallen sirviendo en
Baleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiem-
po de obligatoria pe11Il1anencia en estos territodos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1922.
OLAGUER-FELrti
Señor •••
SPPERNUMERARIOS SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex-cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 29 del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el comandante il,'e Infantería D. José Pérez
Hel\nández, del regimiento Segovia núm. 75, en súpli-
ca de que se le conceda él pase a supiernume¡;ario sin
sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del l'Iec.m:rente, con arreglo a lo qlle determina
la real orden circular de 22 de agosto último (D. O. nú-
mero 185). .
De real orden 10 digo 'a V. E.para' su cono-cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1922.
OL;\.GUER-FEIJÚ




Excmo.' Sr.: . El Rey (q. D. g.) se. ha servido con-
ceder la gratificación: de. efectividad de 500 pesetas
anuales, por hallarse 'comprendido en el apartado b}
de la base uncMchna de la" ley' de 29 de junio da
1918 (C. 1,. núm. 169), al profesor segundo del Cue~o
de Equitación Militar, con destino en' el regimientóGe
Infantería La Lealtad núm. 30,. D. FeIix G6mez de la
Hoz, la que pel'cibirá desde 1.0 de a'gosto de 1918, previa
la Hquidad6n de las cantidades que ya haya -percibido·
por este concepto.
De real orden lo digo a V. E; para su conocimiento
y efectos 'consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo. de .1922.
OLAGUER-FEIJti
Señor Capitú:n general de la s.exta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circular. Excmo.. Sr.: Para proveer una: vacante de
teniente ayudante de profesor que existe e11 la :b:scula
de Equitad6n Militar, la ,que ha de ser cubierta con
arreglo a ,cuanto previene el real decreto de 21 de mayo
de 1920 (D. O. ~ú¡.n. 113), el Rey 'q. D. g.) ha tenido
VUELTAS AL, SERVICIO
Excmo. Si'.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Caballería. supernumera.rio sin sueldo en esta






iu(iéll ñe fn!fIUufÓD, Retlufunieuto _
." VCuervos diversos ~-"'~' ,--=~
Señor Capitán gelleI<'ll de la séptima región,
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. -
OLAGTJER-lfELIÚ
Señor Capitán general de la primlera región..
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien call-
o cedor el empleo superior Inmediat.Q, en propuesta re-
glamentaria de ascensos, Tcmitid'u por V. E. u este .Mi-
nisterio' en 11 del mes actual, u los capitanes de ese
-Cuerpo D. Jo~ó Espinosa Peñasco v D. José Bertomell
y González Longoda, IJor contar amllOS en su actual
einpleo la efectividad que determina el artículo 1.0 ele
la .teyde 12 de mar·zo de 1909 (C. 'L. nüm. 60), asig-
númloscles en 01 q1!e se les confiere la de 14 y 20 del
presente mes, l'CE'pettivamente. -
D(~ !'eal ordon lo digo a V. E. para su 'Conocuúiento
y demás cfe.ütos. Dios guarde a. V. E. ;muchos años.
~Iadri¡d 19 de mayo de 1922.
OL!GlTER-FELI11
Señor Comandante gen~~al dd Cuerpo J Cuartel d~
Inválidos.
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De real orden lo digo a V. E. para su COnOCimiento~¡
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la -primera región.
Señor Interventor 'Civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s:e lÍa servido con-
eedel' el empleo de a1férez de complemento de Artil1e-
ría a los suboficia'1es D. Germán :MeJeno Sampelayo, don
Carlos Peña Rodríguez, D. Luis Gredilla Ubierna y
D. Bartolomé Sánchez Fernández, del 12.0 1'Co'imiento
de ArtIllería ligJera y aCDgidos a los beneficios'" del ca-
pítulo XX do la vigente ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército, asig-nándDKeles en el empleo que se
les cO:Qfiere la antigüedad de 5 del mes actual, por
haber sido consi<lerados en dicha fech..'1. aptos para' el
mismo y l'l€Un:ir las condiciones del artículo Lo de la
real orden circular de 21 de octubre último (C. L. nú-
mero 517), quedando obligados a lo que previene el
artículo ot." de dicha soberana disposición. -
OLAGrER-FELIÚ
Señores Capitanes generales de Ja octa·va región y de
Canarias.
RESERVA
m_":'(é:_-~'~,:_\(.'<",:.. ',"''(::"0' ...."".,",...... .,....... -", •.•• ".-,.... ,....
.. Excmo. - Sr.:' - El Rey ,(q. D. g.) se ha servido dis-
poner pase a situación de reserva el .coronel de Inge-
nieros D. Adolfo del Valle Pérez, ingeniero comandante
de esa plaza, con arreglo a.la base octava de la ley
, cle 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el cual cum- .
lpIe la edad' reglamentaria para obtenerlo el día 20 delmes actual, abonándosele el haber mensual de 900pesetas, que percibirá a partir de 1.0 de junio Pl~óxim.O
venidero, por el segundo batallón de reserva de ServI-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. pa1;tici- ' cios Especiales, al que queda afecto por fijar su resi-
pando a este :Ministerio que ha declarado' aptos para dencia en, Valladolid.
el ascenso, .cuando por antigüedad les, éOl'responda, al, -De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
teniente c9ronel de Artillería D. Miguel Gómez Romeu, y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
de la Comandancia de dicha Arma de Tenerife, y al al- l\ladrid 19 -de mayo de !922.
férez (E. R.) D. José Ivlanzaneque Rodríguez, del 15.0
regimiento de Artillería ,lig<era, el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar dichas declaraciones de aptitu,d, por
reunir Jos interesados las condiciones que determinan
la ley d.e 10 de mayo de 1921 y el real decreto de 2
,de enero de 1919 (C. L. núms. 186 'y 3, respectiva-
mente). . .
De real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y demás efectos. Dios gna~'dia a V. E. muchos afios. ..&n, ~ol
Madrid 18 de mu:¿o de 1922. ~'- ~;;_
do a bien concederle la vuelta al servicio' activo, .con arreo'
glo a lo prevenido en la real orden circular - de 5 de
agOlSto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando disponible
en la misma región hasta que le correspc;mda ser, colo-
cado, según dispone la real orden circular de 9 de ¡;;ep-
tiembre de 1918 (C. L. n(un. 249).
De r.eal orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos,


















NOMBRES A]\':¡OS DE CAMPAÑA
~
U.d Servicio Illlpl.. lUol 1.111 DI..
-
-- -- - - -
Gabriel Rendón Piñeiro .... 37 13-7.24
Daniel Santiago Fernándéz. 46 6-0-0 2-9-21
Angel López Sánchez••.•.• 33 3-0-1
, Juan José Sáez de la Peña .• 36 Il-1-20 8-9-29Prudencio GarcíaSantamaría 42 2-2-20
Pedro Fernández Cabana •• 61 5-2-21
Juan Martín Gonzállil .••.•.• 41 3-0-0
Facundo Romera García••• 35 2-4-17
Francisco Romero Gallardo. 33 2-5-26
Lorenzo Rod¡;íguez Diez .•• 48 4- 1-1 1
Esteban del Pozo Mata ••••• 48 5-2-7
Domingo Dfaz Rodrígúez••• 38 1-8-1 '
Enrique Villanova Rueda•• 48 14-9-26
Ruperto González Garían •. 37 1-10-8
Benito Villamarín Alvarez•• 38 2-2-23
Cecilio L6pez...... " " : .. 57 2-6-24
Miguel Ulla Escudero •••••• ' 57 2-3-0
Miguel Casas Feij60 ••••••• 44 2-7-22
Antonio Rodríguez Incóg-
nito .. ~ ......... ,,' ..... '47 4-0-22
Emilio Martín Castro ••••.• 34 4-0-9
Isidro Ramón Gibert •••••. 31 10-10-28 8-1-0 o 7 22
Lorenzo Rodríguez Piña'••• 32 2-1h1
Jesé Peñaranda Noriega.••• 39 13-3-8
Tgmás Diaz Corraliza •.•••• 32. 4-0-27
Olegarío Marrodán Fernán-
dez ..••••..••••••.• "••• 3 1 8-5-20 6-5-11
I
,
Fermín Vaquero Orive •••• 44 2-5-18
Crisódtomo Moreno Gómez 48 5-1- 19 ~Gregorio Moreno Montero. 46 3-5-19
Domingo Sacristán·Hernan-
"
















































Procedencia I ~ o f!.,

















Soldado ••• ,. lO
Cabo...... 1I
Otro .••••• lO













625 Sargento •• Licenciado;.
125 Soldado. • . »
125 Suboficial.. Activo...... ,
300 Cabo... .... ,.





























271Ayuntamiento de Consuegra.-To- ,
ledo······················.!·.·IC. G. i."',reg.¡Cabo de serenos.. ,
'. . Sereno..... " .~.
28'IIdem id.-Idem ., .••••••••••••••• Idem !•••••• IIdem ••••••••••• ~
{Idem. •••. 'l! ••••••~~
I 1
lIA1me:da.-De Alhabia a AIsodux•• M.O de la Go- .Peatón •••.•.••••
2 ldem.~Df' Tijola a Bayarque y Ba~ ·bernación.
'cares , .• : ".... Drón. gral. Idem " ..
3 Barcelona.-Alpens ......••..••••• Córreos V Cartero ••••••.••
<4 Burgos.-Mahamud ..•....••...••. Telégrafos. [dem •••••••.••••
5 ldem.-Jaramillo de la Fuénte••..• , -Sección de [dero , ••••••.•••
6 Cor1:lña.-Restriebas ••.•...•.••• " Correos... [dem •• : ••••••••
.'1 Gu~d~lajara.-Borna •..••••.••.••• Idem ••••.• '.1 Idem •.••••••• ~ •
8 Gmpuzcoa.-De Vergara a Elgueta. Idem .••••• , Peatón••••••••••
, Huesca.-Castejón de Sobrarbe •••• Idem.••••... Cartero •••••••.•
10 Taén.-De Torre del Campo a la es- .
tación [dem ••••••• Peatón••••••••••
1I Le6n.-Las Muñecas •••••.•••••.•• Idem •.••••• Cartero •.•••••.•
12 [dem.-Veguellina de Orbigo •.•.•• Idem ••.•••• Idem •••••••••••
13 Lugo.-Villamar•.••••.•• "•••••.•. Idem Idem ••.•••••.••
14 Navarr:.t.-Lesaca .••.••••••••..• " Iclem ••.•••• Idem •••••••.•• ,.
15 Orense.-Ruv¡Ilón •••....•..•••••••• Idem ••••••• [dem .•••••••.••
16 Idem.--Puga • , •.••.•••••.•.•..••. Idem •• , .••. Idem••••••••• ,.••
1,7 ld,em.-;-San Payo (Ayuntamiento de .
LOVlOS .•.•• ; ...•••••..•••••.•• " Iñem • • • • • •• Idem .
'!S Idem.-Codesedo '" (dem •••••• '. Idero ••••••••.• ,
f;9 idem.~Cortegada •• , Idemó ••••••• Idem •••••••••••
20IIde~.-para.dade Ventosa.•••.•••• ¡Idem Idem •• " .. " .
:.l1
1
0vledo.-Lrmés .••...••..•••••••• Idem ••••••. Idem.•••••••••••
ll2 Vale~cia.-DeCarlet a la Estación.. ¡Idem....•••• Peatón, •••• 'a'" ,
23 Coruna •••. • • . • . • • . • • . • . • • • • • • • •• (dem....... Ordenanza 2. cla-
se de Correos ••24lLé~ida .••. " •••••• " .• , ..... " • ",'Idem ••••••. Idero •.•••••••••
25 OVledo •••••••• ; .••.••••••••••••• Idem ••••••• Idem ••••••• , •••





JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES I~
, . . ' lE.
Ri3LACION nominal de los suboficiales, brlg,adas y sargentos en activo y licenciados de todas clases que han sido signijicad0f.! pala los destinos que se expresan, por haber resultadoIa
con·mayores méritos entre los concursantes, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 y leg!amento de 10 de odubndel mismo año, para su aplicación, 'en armonia con :..
el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Gaceta Ilám. 175). :::
1 I t tI I -























3-0 - 2 3
8-1-9 17-1-0
6-0-3 13-1-17
















Benigno Andrés Polo. , .••.
Jos6 Barceló Jardí .•.• , •.••
Andrés Gonzále:ll Martínez •
Antonio Gil Carmona ••. , .•
Gabino Cires l\Iartínez., , .•
Pablo Asin Rived ••...••••
Salv'lldor Jermán Laborda .•1
I


















Soldado ••• :> :o Pabl0 Galán Lara•••.•••.•• SI 14-4-15
Otro •••••• Jo :o Manuel Reco Parra .• ", ••••• ,32 3-0-0
Otro ....•• Jo :o Joaquín Molina Ruiz., , .••• 46 3-Io-28
Otro. ..... '" ~ José Montes Moscoso •••• ,. 34 2-II-22tCtiVO, heri-~Sargento. • do_en caro. ~ Liborio Miñano Fuentes ••. 28 r-I-1214-4-2711 21 31 9
, pana; ••••
Mariano Jiménez Maseda .•.Soldado ... 1 Jo I :o 35 2-0-18
Otro ••.•••



















Clase de deltinoDEPENDENCIA O SERVICIO





Pl'ocedencla I ; ., ~:~112f('l)8.
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33 Ayuntamiento de Parla.,-Madrid ••. Idem ••••.•• Sereno .••..••••• 1:2,50 diaria&
34 Juzgad.) municipal de Pedralva.- '
" Valencia'..'.. • ., ..•..•.•..••.•. Idem 3." id .• Alguacil ...••••••
35 Ayuntamiento Titaguas.-Idem ..•. ldem .•••.•• Idem •••••.••••.
36 ldem de Mora la Nueva.-Tarragona Idem 4.a id•• Idem •••.•••••••




o región militarIea que radican
-'-- ••• í I
lA' T I ¡conserje sepultu.~2,,1 yuntamlento de Co~su6gra.-- o-~c. G. J." reg. ' rero del cemen:l ledo f , ••••••••• s ••• ti • lo "; • • • • • • • • terio .....•. 11 ••
30lAyuntamientci de Siles.-Jaén ...... IIdem ••••••• IGuarda de campo.
3IiIdem de~Vi1lanuevade la Fuente..:c-'(Ide'n ~Gudarda,municipalC· d d R l' , • • •••• ,. e campo. •••tu a ea •...•.•...••.••••.. " [d ..,.eJ....... ,1 •• ' •••• ''1.
I
321Audiencia provincial de Cuenéa '••• IIdem ••.•••• /Mozo de estrados,
38 Audiencia territorial de Barcelona.' IIdem ••••••• ¡Mozo de estrados.
¡ ." ... 1'". !Sereno municipal.39 Ayun~amlento de Sádaba.-.t.aragoza Idem 5· Id •• IIdem ....••••.•.
, 40 Idem de Alborge.-'-ldem .••...•..• laem ••••••. /AIguacil y voz pú-
blica .
~'In5pector jefe de4I1ldem de Almazán.--Soria .......... Idem....... p.olicía y Segu-¡ 1.500rulad •••.•.••. J
421!dem d~ Uncastillo.-Zaragoza .• , •. Idem ••••••• ~Vigilantenocturnol 1.7S6 ISabo ••• ···.1 Jo 1:. /Elías ,:!,aranc6n Moreno ••• '11 33 '1 6- 9- 25
. IIdem ••••••. • •.• 1.750 Soldado... ,) :o Antomo Gaspar GonzáJez.. 35 8-8-4
Id d 'B 11 T 1 " Idem' ~AIguacil voz pÚ-l "50 ¡Anulado por estar servido en propiedad con arreglo al arto 3343 f em e e 0.- erue • 1 blica ( - I del Reglamento de 10 de octubre de 1885.44 Juzgado de primera instancia, e ins-" '
tracción de Híjar.-Teruel. .. "•• Idem ....... AlguaciL ... :.... 1.750 Sargento.. Licenciado.. ) Vicente León Cosín ....... 11 53 /10-4-916-5-0
45JJuzgado M~nidpal de Estella.-:Na- " 11
varra .•. ' " Idem 6.a id •• Idem........... :o Cabo. •.•• ~ :o José Rodríguez Portillo.... 34 14-0-0
46 Ayuntamiento de Casas del Casta- •
ñón.-Cáceres .••...•.••...••..• Idem '7." id •• Idem •••.•.••••• ISO Sargento... Licenciado.. » ¡uli4n Sánchez García ..... 1.62 7-2-7 2-9-0
47IIdem de Ribadumia.-Pontevedra. 'IIdem~;8.a id .• Portero......... 500 Desierto. '
Guardia urbano.. 2.190 Sargento... Idem....... , Diego Mendez FeVces..... 40 6-0-0 4-8-3
. . , ~Com" gral. Idem ••••••••••• 2.190 Otro .•••.• Idem....... :o Fulgencio García. González. 46 6-0-0 2-6-9
481Juntadearbltnosde lVIehl1a ¡ lVI;lillll ¡dem 2.190 Otro Para larva" :o Juan~oler.Cortés 31 Z-H-26 . JI
. l'Idem ..••.•••.•• 2.19° Otro ••••.• [dem....... ~ Au:celIo Ch1meno Andréll... 33 2-5-26
Id.:m .... ,..... 2.190 Cabo;..... ~ :o Lc¡ón Peinado Peinado .....1 39 16-1-14 Ig
49 Auditmcia territorial de L3,s Palmas. I ' ,1 ' ::1I CanarÍa.s"' C.G.Canarias!AlguadL........ 1.'150 Sargento •. Activo ••••• :o Nicolás Villanueva Beamud.l 29 70-4 5-::1-0 I 3\11 8 .
.= NOTA,-L;s~m-;'ci;;;'pc;r-error en la clasificaCión de ,la docu~entación personal de los interesados, deberán tener entrada en este Minist'.;'io antes del-crra 6 de ju'~io :::
próximo.-Madrid 18 de mayo de 1922.-EI Subsecretario, Emilio Barrera:
----------_._.....~-_.. -------_._"--"'~_."", -----_..
RGAC,ON nOlT:inal de los individuos cUYAs1nstancilUl hAn quedado fuera de concurso por los motbolll que se expreuJl\
Sargento para' _
la reserva .• ' Cristóbal Robles Gómez •• • • • . • . . . .• . •.. ' .•
C'1.bo .•..•... Manuel Lucena López•.•.........•....•.•.•.
Domingo Cuaresma Delgado ........•.••• _••
Jesús Francisco Moragues Catalá .,.•...•.•••..
Manuel Delgado del Pino , ..
Pedro M.endiola'Peco••.•..••..•••••••••.. "
Joaquin Moliner Vidal. .
Pedro Espinosa Puerto ..••.•..•.••... , ••••.
Antonio Escapa Román ••.....•..•.•..••••.o
Domiciano González Q¡¡;nzález .•.•..•••..••.
Juaa Nogucs Tarngona ..••••••.••.. ; •.••.••. Por no ser lic~ncia:dos absolqtos. '
Juan Sá_nchez Gascén , •••
Angel Bueno Latre. .. .. .•..••••. . . .• •••••.
Emeterio Octaviano Domínguez Gamo, •..••.
Angel Rico Castelar . .• • .•••.......••••••••
José Sáiz Gonzáhz .. , .
Francisco Pinzón Toscano •..•••••......••.•
Aníoñio Lacasta Paredes .; .... ' .•...........
M2<TIuellviayor Lahoz .. . ..•.•....•.....••.•
Bern;¡róillD Herráez Izquierdo .,.... • ..•..•
Rafael M:utínez Miguel. • . . . . . . . .. • ••.•.•.• I
Bartolomé Iñíguez BerHens .•.•.•. , ••.• , .•.. 1
lldefonso Muñoz Garrido ••••••.. ~ •••••...•.
Bruno Garcfa Garcfa..•.• '.•••.••••••..•.•••
Francisco Salguero'de la Rosa .••.••••••• , •..
José Villalba Martínez ......•.....•....•••.•
Francisco Benlioch BillSCO •• , .
Soldados. • ••• L~andro Claver S~m Agustm .••.••••..••••.
ISljro He¡reras HIgueras ...• t ••••••••••••••.
fosé Antón Sempere .:. ••..•.•..•••.•. .- •••.
José Escudero Gil ...•.•.•.••..•••.• , ...••.
D:miel García Gárcía .•...••" •• o •• o,•••••••••
José Alemán Fernández..••...••...•...• o •• ,
losé Pérez Obreró . o •••••••••••••••••••• : ••
luan S.lor Ivlateos .....•.....•. o ••••••••••• '
~ Teodoro Ramos Ovejero .•..••.•........••.
Francisco Guerrero Lara ..••••••...••...•.•. Por venir fuera del conGucto'de la, óJutoridad militar y sin, de-
José Ríu JaqueL. . . . . . .. • . . . .. .. • • . . • . • . • • • cumentar en formJ. '
, Antonio Riv:era García .•.•......••••. ~ . o •••
Rogclio Padil'as Márquez. o •••• ; •••••••• o •••
Valeriano San Felipe Mascaraque .....• o. • ••
Diego Ruiz Torralbo. . •.•.. , •• o ••• o •• o •••
Agustin Banionuevo Ríos l'. ,..)
Ramón Fernández Moreda ...•••..•. o ••• o • o •
Miguel Rom.ero Lorenzo .•..• o ••••••••• o o •••
Jacin' o Morales Ramírez ••.•••••...•• o ••••••
Vicente Peña Bcnevides o o '.
Manuel JUln Zocio ..•...•.••.• o •••••• ; •••••
Angd Maroto Simón. o •••••••••••• '•••••••••
JU'ln Marchante Toboso .••••••..••....•.••
Vicente Linacero González:, ••.• ,: •.•.....••
Antonio Gil Ruiz ....• o ••••••••••••••••••••
¡Juan Latorre Cubero ..•••• o ••••••• o ••••••••
Juliá'1 lturra'de de Sorbet. 1
Sargento ••.•. Joaquín Gener Soler•. o o ••••••
Otro Alvaro Luque Avila ~,,, o • • _ • ., ' •
Cabo.. • ..••. Mariano López Moreno .••••• o ••••••••••••• o Por no JustIficar su. sItuacIón CO~ r~especto al llltiriiQ destino
9tro o •••••••• Pascual MDrera Puyo•.•.••. o •••••••• '.. • • •••• que se les adjudICÓ por este MInIsterio.
Soldado ',losé Lucas Martínez : .
Otro•..••.••• Ulpiano Díez Fraile ..••.••••..•••••••• o ••••
Otro ...••••. ' Santos Oviedo González ..••...•..•.•••...• .
Otro •.•. o... José Vidal Posta ....• , ....•....•••.•. o o'••• o '
Otro P d Ot Ab ,[. , , . . l' . .O .• o o • • • • • e ro ero n ...•.• o • • • • • • • • • • • • • • • •• Por no figurar anuncudo el destmo q-ue so IClta e':! relacfón
O
tro ..,•••. o. ' ·Germán Valle Giméaez ..••......•••• ',' .•. :, de vacantes. .
Iro T' H o' L'
q Otro'" o ••••• Gomas. "Brrarzd'oPAe\z •.•.•....•.•...• , •....
C ...•.•.• regona .uen la ,cocer •.•..•...• ·..•...•. ,
D1Ibo ••, .•••. Jo.é V¡cente Brurla .... o ••••••••••••••••••• (" ,
S yo '.. 'v\iguel Vic.ente Ccbr án••••••••• , •••••••••.• Por/haber sido anulado el destino que solicitan.
CO~,{dO , ." ••• Pa,cuai Sanz Cantín. • ...•.•. ,. o • " , •••• :. • • " '
S
a o ... " •. Luis G;,riqué 'Cont~ ..••.•••..••.. o'••••••••• /Por no acompañar certificado de carencia de antecedentoo
ül.da(;o o ...... Jesús Ainsa Espi!1!.sl_. . . ... . .•••.....•••.• ¡ penales.
S:abo ., .• , .,; Manuel Lóp~z 1vlartínez ..'•.•.•.•.••.••.•• o .; ¡Por no acompañar' copias de la licencia absoluta ,en papel de
_>old",do, ••... ¡AntoniO Pércz Ga¡ cía •••.. o •••••••••••••••• \ la clase 9.90
CabJ ..•• o •• !' fosé Sáüchez Herrera...... o ••••••••••••• ', • 'IPor 110 acompañar copias de la licencia absoluta en papel de
la clase 9.a ' •
D. O. núm. 111
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20 de mayo de 1922
MOTIVOS
D. O. núm. 111
• Soldado • • • • •• francisco:Orey Constantino •.•..•.•.•••••••~. Por no venir legalizadas las copias de la licencia absoluta•
.Escribiente 1.a ~~j • - --
oficinas Iñílí-
~ tares., •.•.• D. Cipriano Provecho Marcos .•.•••••• , •••. '1 A petición propia.
'Sargento •••••IIndalecio Nevot ~áiz .••..••••.•.••••••••••. Por estar pendiente de credencial.
NOTAS.-I." TOClOS los individuos que tengan derecho a solícltar destinos de ia Administración del Esta<1o con
arreglo ala ley, en las.vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir susJnstancias corrigiendo los de~
fectos que se expresan en 1'a anterior relación. .
2.a No figuran en la relación de propuesta ni en la de/uera de concurso, los que a pesar de tener derecho a 101 del-
tinos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reunían más condiciones.
~: ...Madrid 18 de mayo de 1922.-El Subsecretarío, E,milio Barr?ra.
Relación nominal de lqs individuos. que han sido clasificados en ~últiJllO lugar~ en el concurso, p~r no haber ejercido el
último destino para el que~fJ.leron propuestos por este Ministerio.
Ciases NOMIlRES
Sargento ••.••.••.• Santos Recio Rodriguez.
Otro ••••...•••", •• Antonio Lorenzo López.
Otro ••••••••.•••• fulián Huete García.
Otro •.••••.••..•• Urbano Erro Joven.
Cabo••••••••••••• Emilio Valiente pedraza.
Madrid 18 de mayo de 1922.-EI Subsecr~tario,Emilio Barrera.
DISPOSICIO}\¡'ES.
• e la Snbseeretaria y Seccio;nes de este Ministerio
J' de las Dependencias centrales.
Subsecretario
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridades depeñdientes del mismo, han fallecido,
en las' fechas y puntos que se expresan, los jefes, cfi.,.
ciales y asimilados que figuran en la siguiente rela,ci6n•
Madrid 18 de :mayo de 1922.
El Subsecretario,
Emilio Barrera
D. O. núm. 111
Clases NOMBRES
INFANTERIA





T. coroneL ••••••. D. Esteban Solanés Roca ••••.••
Comandante....... l>Pedro Royra Uriarte ••••••• ,
Otro •••• ,..... ... ,. Pedro Garrido Mac':Kormic•••
Otro • • • . . • • • • • • • • • Serafín Pascua Pérez ••••••••
Capitán •• I •••••• ; • Arturo Llopis y Garda ••••••
Otro , ••••. ,...... • lldefonso Camach<!l Díaz Piné"
Otro •• I •••••• , • " »C'lt1os Lozano'Corral. •.••.•'.
Teniente •••.••••• ~ José Calderón López Bago .••
Gtro. • • • • •• •••. .• »Diego. GuiUén Rubín de CeUs.
.
Capitán (E. R.)... »Eulalio Sahuqui:IoMartínez, •
Teniente (E. R.) .•. »Eugenio Jiménez Jiméne¡¡, ••.
Otro •••••••• i.... »BartalGlmé Aparicio Dueñas ••
Otro••••••••••• o. ~ Bonifacio Pérez León .•••• '••
Alférez di:: comple~
mento. • • • • • • •. »OHverio Clara Boada•.•••••
10 abril. • Tarragona ••• '••• ,. Reg. Almansa, 18
11 ídem. B¡¡rcelona. • • • • • • • Policía Indlgena Larache.
lb íde'U. Territorio de Ceuta F. R. I. Ceuta, 3.
21 ídem. Idero de Tetuan.. Bón. Caz. Ma[jrid, 2,
1 2 ídem • Peñón Vélez de la
Gomera (MeJilla). i~ e!4. Alcántara, 58.
28 ídem. B"ni Aró" (Larache) F. R. I. Larache, 4.
28 ídem.\ ~Idem ••••.•• , ..... BÓ:l. Caz. Chidana,.17.
5 ídem '/1922 Cartagena (Murcia). l)ispo~i~le La re¡;;ión y
serVlClO AeronáutIca.
17 ldem • Cazalla de la Sierra
(Sevilla)•••••••• Reemplazo 2,a región•
25 ídem. CUenca •.•.••••••• Caja recluta Cuenca.
S ,dem. Hosp. Mílitar Cara-
banchel (Madrid). Bón. Caz. Reus, 16.
20 ídem. Figueras (Geron;¡).• Reg. San Quintín, 47.
2.~ ídem. Astorga (León) ..... Caj'< recluta Astorga, lI3.
II "gesto 1921 IICalonge (Gerona) .. Afecto al reg. Vergara, 57.
Coronel a , •• o ••••••





21 ídem. )1922 Madrid ... '........ Comisión informativa.
28 idem . Beni Arós (Larache) 2.° reg. Zapo Minadores.
CABALLERIA
T. coroll!'ll•••••••• D. Antonio Parra Mediamarca...
Otto ••••••••• ,... »César Wernández Perote •• , •.
Comandante •• , •• , ,. Cristóbal Dols García .•••••.
Capitán... ........ »José Marcp.esÍ'Butler ....... ,
ARTILLERIA
D, Fernando Cortés Gu~iérrez •.
,. Tulíán Roca Suárez Llanos •••.
» Rogelio ¡{ovira Revira•• '••• , .
,. Manuel Pardo Bové •••••••••
,. 1Vliguel·Glmlica Serrano .•••.
" Zenón Viiloldo Hostalet •••'•.
INGENIEROS
Teniente.••••••••• D. Leoncio Martínez Fernández











Valencia •••.•••.• Depósito sementales 3.a
Zona pecuaria.
León.'.••••••••. ,. [dem S." id.
Territorio de Melilla Reg. Hús :re,; de Pavía, 20
Idem de Ceuta •••• G. F. K 1. Ceuta, 3. -
Sevilla •••••••••••• Maestranza de Sevilla.
Barcelona .•••••• , En situación de reserva.
i3enifayó (Valencia). Supernumerario 3." región
Segovia., Reg. de posición.
:\1aúrid ••••••• , ••• 2.° Jigero.
lleni Arós (Lara<:he) Policía Indígena Larache.
GUARDIA CIVIL
<capitán {E. R.) •••. D. Juan Alvarez Manojo •••.•...
CARABINEROS
Alférez (E. R.). . • •• D. Rámiro.Dorrego García ••••••
INVALIDaS
Alférez ••••••••••• D. Tosé Rodrigti.e~ Peña ••••••••
INTERVENCrON
Oficial [.0 ••• , l.' .•• D. Ricar.do Aldao Bauza ••••••••
CLERO CASTRENSE
Capellán 1.0 ••••••• D. Clet.o· de Mora y GÓmez. I ••••
("
Madrid 18 de mayo de 1922.-Barrera.
10 ¡dem. Barcelona.,.~•..•. •
II ídem· !-\renys de Mar (Bar-
celona) .•.•••••• Comandancia de Barcelona
22 íden:¡. • Pamplona .• I ','" ,. »
I ídem. Melilla ••.•• , ; •. , •• Com." General de Melilla.
"





Cir,cular. De orden. del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se ~ombran obreros filia;dosl a lo!! aspirantes que
se expresan en la siguiente relación, que principia 'con
JesU,s Pórez 'Cavannas y termina con Federico, Ballesta
'G6mez, por ser los más antigqos de los que réunen
"cQndiciones dentro. de sus escalas respectivas, siendo
destinados a las' secciQnles y pelotón que en la misma
se indican; causando el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... m.uchos años~ Madrid 18 de mayo
de 1922.
I!l Jefe de la Sec~lón.
Luis Himceando
538 20 de mayo de 1922
,,~.~".:..;:;.=:,;...;..,----_._------------
D. O. núm. 111
Sección 9Dirección de tria Cnbnllnr vRemontll
~ REMONTA
Circular. El Excmo. Señor :Ministro de .1a Guerra Ii<t
dispuesto que las. órdenes dadas por esta Secdón-Direc-
ción, con fechas anteriores, para, que lOos Generales,
jefes, oficiales y asimilados del Ejército, plazas. sueltas
o pertenecientes a, unic1ade,s desmontadas, pudiesen
extraer caballos de reglamento de los regimientos de
Caballería, sin haberlo aún realizado" quedan anuladas;
y en su virtud, los que se encuentren desmont.ados en
esa fecha, solicitarán nuevamente, de .e:sta Sección mon-
tarse de reglamento,' a fin de designarles, para. hac~Ho,
el Depósito de: Remonta o el destacamento de circuns-
cripción correspondiente, yá organizadoo, conforme estar
blece la real orden circular de 14 de enero de 1922
(D. O. núm. -13).
Asimismo, a partir de esta -fecha, todo General, jefe,
oficial () asimilado, pla?-a Encita (} per~enecIente a unidad
no montada, que, usufructúen de reglaII).ento caballo
pertenecien1;e a la R~monta de C~,balleria, que se halle
de guarnición en la Península y deba -entregar dicho
semOviente por .rlejm- de ser plaza montada,' verificará
la i;ntl"odncción del mismo en el Depósito de Remonta
o en el destacamento de l:,t circunscripd6n. que le co-
rre,sIionda, .conforme con lo que dispon~ la real orden
circular antes mendonada; a cuyo efecto el usufruc-
tuario, o jefe de quien dependa, solicitará dé la autori-
dad correspondiente el oportuno pasaporte para caballo
y soldado qué lo conduzca, acompañando 'Copia de laore·
seña de aquél, para su identificad6n en la unidad en que
-causa alta, y dando e a la vez conocimiento de la entre-
ga a esta Secci6n.
Madrid 19 de mayo de 1922.
El Jefe de la Sección,
El DU'111e de Tetaan
. . .
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